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Latar Belakang 
- 
Masalah kesehatan mental adalah se,luruh gejala atau pola perilaku
seseorang yang berkaitan dengan tekanan (distress) dan ketirjlakmampuan seseorang.
Perubahan perilaku ini beresiko kematiarl penyakit, dan ketergantungan. Masa r.*u;u
merupakan suatu periode transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang
merupakan waktu kematangan fisik, kognitifl sosial, dan emosional yang cepat.
Tujuan 
- 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masala.h kesehatan mental remaja
putri 
-di pondok pesantren. Penelitian ini merupakan penelitiern deskriptif. populasi padapenelitian ini yaitu seluruh remaja yang tinggal dan belajar di L)ondok Pisantren.
Metode 
- 
Metode pengambilan sampel dengan menggunakan total sampli4g yang
berjumlah I 25 responden.
Hasil 
- 
Hasil uji validitas dengan taraf signifikansi 5olo, <Iiperoleh nilai r hitung > O, 44.
Hasil penelitian rnenunjukan kecemasan ringan (56,60/o) , harga diri rendah ringan(70,4yo), identitas diri rendah ringan (60,8%), dan frustatsi (54,4%). Hasil penelitian ini
dapat sebagai bahan masukan bagi pengasuh untuk memtrerikan pemahamun, p.ngu*urun
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